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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
研究 目的 青 期 心 健康 維持 増 入 開
効果 検証 あ ン 。２探寿図遷せ －探遷せ図し 
１じ図探三遷続と週 着目 実態 明 ン 向 》
防 「 防 寄 考え  
第 》章 ン 関 防的観 邦 ン
関 研究 概観 結果 外 ン いう用語
紹 以 盛 い 研究 行わ い 邦 知見 蓄積 遅
い 明 ン 向 減
寄 効果 明 い わ 国 い
積極的 入 い 価値 あ 考え 「 防的 観 早
期 見 早期 入 専門家 含 者 援 要請 着目  
第 「章 研究 目的 構 示 研究 目的 専門家 援 要請 関
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実態 関連 要因 含 明 結果 踏 え ン
向 目指 入 実施 効果 検討 あ
外 広 使用 い 尺 日 語 作 利用 実態 調査
断研究 実施 ン 向 入
作 実 入 行い 」 研究 通 効果検証 行わ  
第 」 章 研究 校生 象 外 広 使用 い 心理専門職
援 要請 関 態 尺 短縮 日 語 作 信頼性 妥当性 検討
備調査 行い 得 結果 基 項目 慎 訳 うえ 調査 実施 結
果 信頼性 妥当性 確 尺 作  
第 『 章 研究 校生 ン 実態 調査
心理専門職 援 要請 関 態 関連 要因 検討 結果 外 先行研
究 様 校生 ン 十 言え い 明
病 関 知識 十 言え う 状態 陥 専門家 援 要請 回
答 者 割 十 言え 心理専門職 援 要請
。囲探せさ 囲図じざ対遷週 影響 え
。歳つ選せじ続 囲図じざ対遷週 抑う 家族機能 影響 え い 明  
第 監 章 研究 ン 向 入 作
章 入群 統制群 設 入 実施 効果 検
討 多変 析 結果 交互作用 確 明確 効果 確
効果的 改善 必要性 あ 明  
第 盤 章 研究 研究 結果 踏 え 効果的 目指
入 容 入方略 い 教授学習等 観 調査協力校 教員 協議 通 改善
研究 様 入群 統制群 設 入 実施 多変
析 結果 交互作用 確 純主効果 検定 い 意差 確 ン
改善 い 病 関 知識等 ン
中 特 要 変数 い 改善  
第 】 章 研究 研究 結果 踏 え 入 効果 関 う 特徴 持
者 う 効果 表 細 明 目指 入
効果 確 研究 入群 う 傾向 家族機能 関
値 均値 基 類 類 群 い 析 行い 効果 検
証 結果 交互作用 確 抑う 群 的自意識 群 家族機能 群
効果的 あ 明  
第 8 章 以 監 研究 踏 え 総 的 考察 行 断調査
校生 ン 十 あ 入 必要性 示
結果 参考 入 実施 当初明確 効果 確 調査協
力校 現職教員 協働 改善 明確 効果 確 用
性 確 減 病 関 知識 向 ン 研究
視 い 変数 い 効果 大 果 考え 研究 作
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踏 え ン 向 援 要請
献 備え 要件 い 示 研究
果 あ 先行研究 蓄積 い い現状 踏 え ン
水準 い研究 蓄積 い 共通 効果指標 用い 調査 実施 い
課 考え  
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
精神 害 防 要性 唱え 久 い 寄 近
J敢三対 「《《《 唱 ン 以 ２－１ 表記 関心
い ２－１ 精神 害 気 処 あ い 防 関 知識 考え
方 定義 精神 害 知識 理解 態 総称 あ 先行研究 適
２－１ 持 早期 見 処 専門家 援 要請 ン 改
善 資 期待 い 研究 精神 害 好 期 青 期 校生
象 ２－１ 実態 ２－１ 相談意欲 向 目的 入 行い 効果 検
討 あ 論文 意義 以 「 挙  
 第 》 日 校生 ２－１ 実態 明 あ 例え 論文 模
擬症例 い病 回答 者 割 『《％弱 い 啓 教
育 必要性 示唆 先行研究 様 結果 あ 日 校生
報告 初 日 等学校 ２－１ 教育 要性 指摘
貴 資料  
 第 「 等学校 ２－１ 教育 う 授業 容 示 え あ
等学校 ２－１ 教育自体 既 い 報告例 見 実 行わ い
状況 あ 殆 実施報告 留 実証的 裏付 乏 い
論文 統制群 設 入 効果 検討 実施 」 追跡調査 行い長
期的 効果 確 ２－１ 向 い 行わ 授業 試行的 授業 実施
踏 え 協力校教員 協議 入念 作 あ 実証的 実践的 ２－１
教育 授業案 示 得  
 心理専門職 援 要請 関 態 尺 短縮 日 語 作 援 要請
親 教員 非専門家 要請先 入群 細 検討
行い効果 見 い心理特性 出 先行研究 見 研究
口 評価 値  
課 要因 多 原因 結果 応関 明確 属変数 精
神 害 防 ２－１ 相談意欲 い 指摘
う 実 校生 象 研究 あ 心理教育
言 え 貴 研究 評価  
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